Abbreviations by unknown
СОКРАЩЕНИЯ
ABBREVIATIONS
БАН – Библиотека Академии наук
BAN – Biblioteka Akademii nauk
ГИМ – Государственный исторический музей
GIM – Gosudarstvennyi istoricheskii muzei
ОПИ ГИМ – Отдел письменных источников Государственного исторического музея
OPI GIM – Otdel pis’mennykh istochnikov Gosudarstvennogo istoricheskogo muzeya
ОР РНБ – Отдел рукописей Российской национальной библиотеки
OR RNB – Otdel rukopisei Rossiiskoi natsional’noi biblioteki
ПСЗ – Полное собрание законов Российской империи
PSZ – Polnoe sobranie zakonov rossiiskoi imperii
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
PSRL – Polnoe sobranie russkikh letopisei
РГАДА − Российский государственный архив древних актов 
RGADA − Rossiiskii gosudarstvennyi arkhiv drevnikh aktov 
РГБ – Российская государственная библиотека
RGB – Rossiiskaya gosudarstvennaya biblioteka
РГИА – Российский государственный исторический архив
RGIA – Rossiiskii gosudarstvennyi istoricheskii arkhiv
РИБ – Русская историческая библиотека, издаваемая Археографической комиссией
RIB – Russkaya istoricheskaya biblioteka, izdavaemaya Arkheograficheskoi komissiei
РНБ – Российская национальная библиотека
RNB – Rossiiskaya natsional’naya biblioteka
СИРИО – Сборник Императорского Русского исторического общества
SIRIO – Sbornik Imperatorskogo Russkogo istoricheskogo obschestva
СККДР – Словарь книжников и книжности Древней Руси
SKKDR – Slovar’ knizhnikov i knizhnosti Drevnei Rusi
СПбИИ – Санкт-Петербургский институт истории РАН
SPbII – Sankt-Peteburgskii institut istorii RAN
ТОДРЛ – Труды Отдела древнерусcкой литературы
TODRL – Trudy Otdela drevnerusskoi literatury  
ЧОИДР − Чтения в Обществе истории и древностей российских  
при Московском университете 
ChOIDR − Chteniya v Obshchestve istorii i drevnostei rossiiskikh  
pri Moskovskom universitete
ЯИХМЗ – Ярославский историко-художественный музей-заповедник
YaIKhMZ – Yaroslavskii istoriko-khudozhestvennyi muzei-zapovednik
RA, NOA – Riksarkivet, Ockupationsarkivet från Novgorod
